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Alan Mac Carthy
1 La parcelle sondée se situe dans un secteur de zonage archéologique au nord du centre-
ville de Divonne-les-Bains, secteur dans lequel passe l’aqueduc Divonne-Nyon (Suisse).
Un diagnostic archéologique a été prescrit par le SRA en préalable au projet immobilier,
afin  de  repérer  la  présence  éventuelle  de  vestiges  de  cette  construction  ou,  plus
largement, de témoins de l’urbanisation antique.
2 Une  structure  drainante  a  été  repérée,  liée  probablement  aux  activités  agricoles
pratiquées sur ces parcelles. En l’absence du mobilier aucune datation précise ne peut
être proposée.
3 Aucune autre structure ni aucun artefact n’ont été observés dans les sondages.
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